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1音節 2音節 3音節 4音節 5音節
徳
邱
里
① ○］ ○］○ ○］○○ ○］○○○ ○］○○○○
② ○○］ ○○］○ ○○］○○ ○○］○○○
③ ○○○］ ○○○］○ ○○○］○○
④ ○○○○］ ○○○○］○
⑤ ○○○○○］
2 ［○】 ［○○】 ［○○】○ ［○○】○○ ［○○】○○○
九
来
里
① ○］ ○］○ ○］○○ － －
2 ［○】 ［○○】 ［○○】○ ［○○】○○ ［○○】○○○
－② ○［○】 ○［○】○ ○○［○】○ ○○○［○】○
表1 寧越上東邑方言の名詞アクセント体系
※－は，単独の語例未発見
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1．上東邑の名詞のアクセント体系
本稿は，韓国の江原道（Kangwon-do）地域のうち，寧越郡（Yeongwol-gun）
上東邑（Sangdong-eup）の徳邱里（Deokgu-ri）と九来里（Kure-ri）の名詞のア
クセント資料の公開を目的とする。表1に寧越郡上東邑の名詞のアクセント体
系を示す（姜英淑 :2016）。記号は以下の意味で用いる。
・○…任意の音節 ・］…アクセント核
・［ …語声調における上昇 ・】…語声調における下降
2．資 料 の 凡 例
① 転写
この方言の音素体系は，母音は10母音体系で，長短の区別がある。/e/と /ε/
は，語中で /e/に中和される。/ø/は，語中や子音の後では /e/に中和されるが，
/we/も随意的に現れる。子音は標準語と一致する。本稿では，以下の音素記号
を用いて転写する。
・母 音：/i, y, e, ø, ɛ, ɨ, ə, a, u, o/（이，위，에，외，애，으，어，아，우，오） 
/i:, y:, e:, ø:, ɨ:, ə:, a:, u:, o:/（이:，위:，에:，외:，애:，으:，어:，아:，우:，오:）
/p, t, s, c, k, p’, t’, s’, c’, k’, ph, th, ch, kh, m, n, r, ŋ, h/
（ㅂ，ㄷ，ㅅ，ㅈ，ㅊ，ㄱ，ㅃ，ㄸ，ㅆ，ㅉ，ㄲ，ㅍ，ㅌ，ㅍ，ㅋ，ㅁ，ㄴ，ㄹ，ㅇ，ㅎ）
/j, w/
・子 音：
・半母音：
② その他の記号
・→…関連語形や方言形を表す。
・＋…アクセント的に1単位に纏まらず2単位のアクセントで現れるも
の。
［付記］
本稿は，平成27年度松山大学特別助成研究や科学研究学術研究助成基金助成金若
手研究（B）「韓国語諸方言における N型アクセントの実態調査研究」（課題番号：
25770166）による成果の一部である。
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《名詞項目》
単独形 転写 意味 アクセント型
徳邱里 九来里
《①》
ೄ  スープ，汁 ①
ൟ  金 ①
ບ  花 ①
ཀ
ຘ a
	
	
	
雉 ①
→2
ቃ V ቓ O ቄ P 
() 鶏 ① ①
ᑈ 	 背中 ①
ᤧ  馬 ①
᧿（苗）  苗 ①
ᨀ  首，喉 ①
᪏  ドア，門 ①
᭨  ①
᭭  外 ①
ᮀ 	 部屋 ①
ᮄ  畑 ①
ᮇ（梨）  梨 ①
ᰨ 	 瓶 ①
   山 ①
ⅷ  酒 ① ①
⑿  種 ①
⒵  前 ①
╝  横，隣 ①
▬ 	 王 ①
◫  敷布団 ①
♛  上，胃袋 ①
⚎
⚎თ⛋
 ユッ（伝統の遊び） ①
→－②
⚗  銀 ①
⛼ 	 市，市場 ①
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⤨  家 ①
⭿  車 ①
ⱟ  蠟燭 ①
⶿  針 ①
⻀ 	 豆 ① ①
㉫  腕 ① ①
㚠 	 傷，欠点 ①
㚰  土 ①
ୗ᤻  つむじ ① ①
ୗ∋  胸，胸部 ①
ୗ∳  棘 ①
ୗ♛  鋏 ① －②
ே᭏
ே᪋


蜘蛛 ①
→－②
ே☏
᭓ a ఔ
†ఔ

	
	
鏡 ①
→2
→②
①
→2
ே㏟  泡 ①
௿☏  冬 ① ①
ఛᛗ
ቃ஗


卵 ①
→①
షඇ  肉 ①
ష᪓  餅にまぶす小豆 ①
ೃ௏  物乞い ①
൏ᣞ  器 ①
ඇᣛ  油 ①
ඇ᭏  シミ ①
ඇ⶿  咳 ①
ඏ⛋  長さ ①
඗⶯
⤧⶯


キムチ ①
ฤ⤟  皮 ①
຃ᤃ  尾，しっぽ ① ①
࿯ᛓ  国 ①
࿯ᛔ  稲，米粒 ①
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࿯ᶛ  蝶々 ① ①（－②も）
࿿⛧  男性 ①
ဋ⛓  明日 ①
჏ᛯ  歌 ① ①
ფ  	 農業 ①
ფⱣ 	 農村 ①
ᅛ࿯  姉 ①
ቛሯ  靴下止め ①
ካኬ  ①
ጛ∳  都会 ①
ᒗᚷ  汗疹 ①（2も） 2
᤟ᇯ  にんにく ① 2
ᤴ⶯ 	 金槌 ①
ᦏᤃ  頭 ① ①
᧏⶯  イワシ ①
᧿ᛯ  砂 ①
ᨀⅿ  命 ①
ᨏ​  疲れからくる風邪 ①
᪋ኻ  墓 ①
᭏╄  ワカメ ①
᭫ᇯ  針 ① ①
᭫ሻ  海 ① ①
᭫ሼ  床 ①
᭫⤗  ズボン ①
ᯛ⤧  疥，乾癬 ①
ᯣ᝟  ①
᯷୳  枕 ① ①
ᰓᠿ  硯，すずり石 ①
᳗ᤃ  くちばし ①
ᶛᇯ  うろこ ①
ἣᤃ  根，根本 ① ①
 ౓  リンゴ ① ①
 ∋  鹿 ① ①
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‟࿓  動物の子，縄 ① 2
‟☇  エビ ① ①
‴㖳 	 生活 ①
⃣ᤃ  音，声 ① ①
⃣㏗  草（牛の餌） ①（2も）
⃧ሯ  客 ①
≏☗  喧嘩 ① ①
⑿ᣛ  相撲 ①
⑿⒣  種粒 ①
⑿⒮  種 ①
⒛ᐻ  息子 ① 2
⒛⛋  子供 ① ①（－②も）
⒟⡓  肴，おつまみ ①
⒵ሟ  前歯 ① ①
┋඿  肩 ① ①
┋❳  昨日 ①
┓⚣  氷 ① ①
┛⤗  親指 ① ①
╃኶
╃኶୳


八つ ① ①
→①
╃₆  六つ ① ①
╇ඇ  煙 ①
╘☫ 	 寧越 ①
╻ᇯ  今日 ①
▬ి 	 蓆 ①
⚓⛧ V ⛋⛧ 
 椅子 ①
⛋ᣛ  名前 ①
⛋᤟  額，おでこ ①
⛋᳟  布団 ①
⛋∃
⛋∻


露 ①
→2
⛓ై  七つ ① ①
⛧ᤃ  席 ①
⛼⛨ 	 ①
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✘ඇ 	 ①
❛᱌  鮑 ①
❬᤼ 	 精脈 ①
⟜⛋ 	 紙 ① ①
⡓ᣛ  しわ ①
⤗௣  背負子 ①
⤗ၻ  ムカデ ① 2
⯯᤟  軒下 ①
⯳Ꮌ 	 雷 ①
ⶳೃ  友達 ①
〴∳  タクシー ①
㉫⭣  腕輪 ①
㊔⛋ 	 こま ① ①
㒯ᇯ  空，天 ① ①
㒯㏟  あくび ① ①
㔟ᤃ  腰 ① ①
㕬❳ 	 兄弟 ①
㖏᭏
㖏ᧀ⛋

	
草取り鎌，手鍬 ①
→②
ୗ᤟ሟ  かます ① ①
ୗ╻ᤃ  エイ ①
ୗ♛⤟  はさみ仕事 ①
ே᳘⛋  亀 ①（2も） 2
຃ᤃ╇  菱形の凧 ①
࿯൏ၻ  旅人，客 ①
࿷㉣ᤃ  カゲロウ ①
ቃᤃඇ  走り，駆けっこ ①
቗㒰ಧ  大学 ①
ᧇᇧᤃ
ᦫᇧᤃ


嫁 ①
→①（－②も）
᭏╄ೄ  ワカメスープ ①（2も）
᳗⮛⤟  扇ぐこと ① ①
 ᒏඇ  山苺 ①
₏㉣ᤃ  牛蠅 ①
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ⅷ⡓❬ Oⅷ⡓ a ❬ P 	 酒乱 ①（① + 2も）
≏☗⤟  喧嘩 ①
⒛⤗᤻
⒛⡓ᦏ⛋


おばさん ①
→③
┋ൟሟ  奥歯 ① ①
▃ᷓ᭏
▌ᷓ᭏ O▂ᷓ᭏ P


フクロウ ①
→2
☜ዀ⛋ 		 水たまり ①
⛋∃ᶛ  霧雨 ①
⛋☚⤨  隣の家 ①
✃⮛ඇ  くしゃみ ①
❛₢ᮀ 	 韓国式の賃貸部屋 ①
⟜⛋ᮇ 	 紙船 ①
⡓൓඿  そばかす ①
⡨㒰ಧ 	 中学校 ①
ⷂ⃫⤟  歯磨き ①
㉫༟⶯
㉫ྛ᪋ᤃ


肘 ①（2も）
→－②
ୗ∳࿯᪋  白樫 ①
ୗ╻ᤃ╇  エイの形に作った凧 ①
௿☇​⛋  冬過ごし，ヤドリギ ①
௿☏࿯᪋  冬木 ①
షඇ⛸⛋  漁猟 ①
ష∋ጛ⶯  針鼠 ①
ᅛ┧ష⶯  蚕の繭 ①
ጰ୨ဋඇ 	 同い年 ①
ᥐ᪓షጰ 		 巻貝 ①
᧿₏㕟౗  毛細血管 ①
᭏╄࿯᪓ 	 ワカメのナムル ①
᭫቎᭫ᛣ  潮風 ①
᭫⾋ᯣ᝟  ゴキブリ ①（2も）
≃ⅷ✘⛋ 	 意地悪 ① －②
┓⚣ୗᠿ  氷の粉 ①
☚⚣ேᤃ  笑いもの ①
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⚗㓠࿯᪋ 	 銀杏 ①
⛧ᤇషᶛ  非常にけちな人 ①
⟜⛋ᶛᅛ 	 ペーパー石鹸 ①
⤧⶯⭣ a ୳  キムチチゲ ① + 2
┛⤗⃧ୗᛔ
┛⤗⃧༏ᛔ
	
	
親指 ① / ④
→－②
⛋┋ቃᤃඇ  リレー ①
⟜⛋᭫ೃሟ 	 紙製の籠 ①
⟜⛋ᶛ㓠ඇ 		 紙飛行機 ①
《②》
ୗᠿ  粉 ②
ୗ⚛  秋 ② －②
ୗ❬ 	 家庭 ②
ୗ⤗  茄子 ② －②
୧⛧
୧❳


ジャガイモ ②
→－②
ேᣛ  肥料 ②
షጰ 	 巻貝 ②
షᣛ  結び紐 ②
షⳫ
຃Ⳬ O຃⶯ P

()
唐辛子 ②
→－②
ష㓼 	 故郷 ②
ౌ᳗ 	 勉強 ②
ೇ቗  軍隊 ②
൏ၻ
ೇᎧ Oೇ዇ P


ブランコ ②
→②
－②
→－②
ඇ᳛  気分 ②
ඇ▗  瓦 ②
ඇ⭿  汽車 ②
࿯᪋  木 ② －②
࿯᪓  ナムル ②
࿰〗  ラクダ ② －②
ᅟ⋐  眉毛 ② －②
ሻᤃ  足 ② －②
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ሿⳫ  ボタン ②
ጰ‴ 		 年下の兄弟 ②
ᚏ᪓
≗ᚏ᪓
᱋ᤖ᪓



研ぎ汁 ② －②
→－②
→－②
᤟ᠿ  床 ②
᤟⚣  心 ②
᤻㖫  梅花 ②
ᦏᠿ  山葡萄 ②
ᦓ⤗  埃 ②
ᦫ᭗  蕎麦 ② －②
ᦼ≗  粳 ②
᪋ᣥ
᪋ᣥ຃ᮇ⛋
᪓຃ᮜ⛋


	
膝 ②
→③
－②
→－②
᪋Ⅿ
᪋༏


大根 ② －②
→－②
᪏┋  タコ ②
᭫ᛣ  風 ② －②
᭳ㄈ
᭳㆔


足の爪 ②
→－②
ᮇດ  へそ ②
᱋ᤃ  麦 ②
᳗┣
ᯛ┣
❬⤗


	
台所 ②
→－②
→－②
 ⤛  写真 ②
‟᱌
‟ᯜ


明け方 ②
→－②
⁻〬 	 砂糖 ②（2も）
⃣ൟ  塩 ② －②
⃧ᑈ 	 手の甲 －②
⃧ᨀ
⃧ᦫᎧ


手首 ② －②
→－②
⃧ㄈ
⃧㆔


爪 ②
→－②
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⃸⛋ 	 松茸 ②
⇻∐ 	 師匠，先生 ② －②
∳ᠿ  蒸し器 ② －②
⒛⶿  朝 ②
┏ኬ  丘 ②
┓ೋ  顔，面 ②
┓ᡀ  染み ②
╃▬ 	 女王 ②
╃☇  狐 ② －②
╋᤻  実 ②
╻⛋  胡瓜 ② －②
╻⡣
╻⤧
⃣ a ᰗ



おしっこ ②
→－②
→2
☇♷  牛乳 ②
⛋௚  これ ②
⛜ⅷ  唇 ② －②
⛧ᛓ  スッポン ②
⛼᤟ 	 梅雨 ② －②
❗௚  あれ ②
⟇୳  貝 ②
⡓ᦐ
⡓ᨀ


拳 ②
→－②
⮇᭼  もち米だけで炊いた
ご飯
②
⮔㍃ 	 菖蒲 ②
Ⰴႛ 	 青年 －②
Ⰴ⳯ 	 青春 ②
㍃ష  椎茸 ②
㍃ጛ  葡萄 ②
㒯ᠿ  一日 ②
ୗᛔ⤗  指輪 ② －②
ୗᜄ⛋ 	 股，またぐら ②
ୗᤃ᤟  分け目 ②
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ୗ☋዇  真ん中，中央 ② －②
ୟ᤻ඇ  かもめ ② －②
୧࿯᪋  柿の木 ②
୬ဠ⛋ 		 トウモロコシ ②
୬⒛⤗ 	 子犬 ②
୳ೃᤃ  蛙 ② －②
୳࿯ᤃ  レンギョウ ② －②
షᑈ┋ 	 サバ ②
ష ᤃ  ワラビ ② －②
షⳫ⛼ 	 コチュジャン ②
ిᮜ⛋ 	 巻貝の総称 ②
౨⡓ᤃ
᭫ೃ᭏
୬⤗ᤃ V ᮀ〳ඇ
	

	
	
籠，ハギ ②
→② →－②
→－②
ೃዀ⛋ 	 くぼみ，くぼ ②
ೃᎧℷ  けちん坊 ②
ඇᝃඇ  雁 ②
ඇ▗⤨  瓦屋 －②
ඇ⤗୳  背伸び ②
ඏጰ᪋ 	 道連れ，同行者 ②
඗⶯ㄌ 	 キムチ入れ ②（③も）
඗ⷂೄ  キムチの汁 ②
ඣ᤟ഗ  烏 ② －②
ණᒇೃ  アカムシ －②
ฤ዇ඇ  殻 ②
຃✘⛋ 	 串 ②
຃ㆃᤃ  莢，事のきっかけ ②
ບἣᤃ  花の根っこ ② －②
໗຃ᤃ
ฯ຃ᤃ


鶯 ②
→－②
༏❬᪓ 	 汚水，雑水 ②
ၟೃᤃ  狸 ② －②
჏⚛  夕焼け ② －②
ᅛካඇ  ぼろ，継ぎはぎ ②
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ᅛᣠ⤗ 	 おこげ ②
ᅟᤴ☏ 	 目玉，眼球 ②
ᅟ∳☏  目頭 ② －②
ሻᑃ⛋  砧 ②
ሻᛣ⢧  栗鼠 ②
ሻᛯ࿓
⟜ሻᛯ࿓

	
釣り籠 －②
→－②
ሻᤃ᭏
ሻᣋ᭏


アイロン ②
→－②
ሻᤓ⤟  アイロン掛け ②
ሻ∳᤟  昆布 ②
ቃ㊔⛋ 	 カタツムリ ② －②
቗ୗᤃ  （魚などの）頭 ②
቗࿯᪋  竹 ② －②
ጛ඿ᶛ  お化け ②
ጛᛓ⤗  桔梗 ②
ጛヷᤃ  団栗 ② －②
ጜⅯᤃ  ハゲワシ ② －②
ጣ᭫ሼ  石のフロア ②
ጮ᭫ᇯ
⛨ሼ᭫ᇯ


太い針 ②
→③
Ꭷณᶛ Oᗳณᶛ P () ヒキガエル ② －②
ᐻඇᣛ  エゴマ油 －②
ᑫᑻጣ  飛び石 ②
ᒏ༐⤟  しゃっくり ②
ᤠဠ⛋ 		 末っ子 ②
ᤠ቗ඇ
⤴቗ඇ


棒 ②
→② →－②
ᦫᗳඇ  バッタ，イナゴ ② －②
ᨏ᪋௣  体重 ②
ᨏ᳗ᤓ  身もだえ，寝返り ②（③も）
ᨏ⁳ᤃ  身震い ②
᪋ካඇ  堆積 ②
᪋⤗୳  虹 ② －②
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᪓షඇ  魚 ② －②
᪓ᮀ☏ 	 水玉 ②
᪓Ⅿோ  おしぼり ②
᭏࿯ᤃ  セリ ②
᭫ୗ⤗  ひさご ②
᭫ೃሟ  籠 ②
᭫ᇧ⤟  針仕事 ②
᭯‘㗣 	 町内会 ②
᭳ୗᛔ
᭳༏ᛔ O᭳ྛᛔ P

()
足指 ②
→－②
᭻࿯᪋  栗の木 →－②
ᮀᤴ⛋
ᮀ᤻⛋
		
	
棒 ②
→－②
ᮀ᭫ሼ 	 部屋の床 ②
ᮗ⛼┋ 	 ウナギ ② －②
ᯟ዇ඇ
ງᐳඇ


蛹 ②
→－②
ᰨᒇ୳ 	 栓抜き ②
ᰨ⒛ᤃ 	 雛 ②
᱋ᒇᤃ  風呂敷 ②
᱌ↄ⒛ 	 桃 ② －②
ᱠሻᤃ 	 袋 ②
ᱠ╻ᤃ
ᧀ⒛ᤃ Oᦫ⒛ᤃ P
	
	()
つぼみ ②
→② →－②
᳟షඇ  プルコギ ②
ᶛᎯඇ  鳩 ② －②
ḧ༏ඇ
ἣ༐⛋


郭公 ②
→－②
 ࿯⛋  男 ②
 ᛨሟ 	 親知らず ② －②
₏᤟⶯
⋛ᤴ⶯

	
金槌 ②
→2
⃣ဋඇ O⌯ဋඇ P () 夕立 ② －②
⃣⼷ᤃ  笊 ②
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⃧ୗᛔ
⃧༏ᛔ O⃧ྛᛔ P
	
	(	)
指 ②
→②（③も） →－②
⃧᭫ሼ  掌 ② －②
⃧Ⅿோ  ハンカチ ② －②
⃫ᮀ☏ 	 松ぼっくり ②
⃸⒛⤗ 	 子牛 ②
Ⅿ❳ᶛ  水団 ② －②
ⅶୗᛔ  匙，スプーン ② －②
∳ൟ⶯  ホウレン草 ② －②
⒵⶯᤟  エプロン ②（③も） －②
┋ᤇ⛋  子供 ②
┋ᦏሟ  お母さん ② 2
┋ᯛ⛋  親，両親 ②
┓ᡀ⃣  まだら牛 ② －②
╃ጰ‴ 		 妹 －②
╝ೃᤃ  脇腹 ② －②
▃⮰⛋
▃⮛⛋
	

オタマジャクシ ②
→－②
●࿯᪋  一丸太 ② －②
☏〗ᤃ  垣，垣根 ②
⛋᭫⤗  寄与，貢献 ②
⛋ⓓඇ  話，物語 ②
⛜᧿ⓨ 	 口もと ②
⛧ጰ⭿ 	 自動車 ② －②
⛧❛ே  自転車 ② －②
⛷⛧ᤃ  トンボ ② －②
❧⛼⛋ 	 占い師 ②
❪ୗᛔ  お箸 ② －②
❬∷᝼ 	 精神力 ②
❭ᦐ⛋  赤ん坊 ②
⟇ៈ᭬
⨔ᷓඇ
	

ヒョウタン ②
→② －②
⟇ⓔጣ  砂利，小石 ②
⟜⒛ᤃ 	 脹脛 ②
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⡓ᦏሟ  巾着 ②
⡓❛⛧
⡓⤛⛧


やかん ②
→－②
⤗ᣛඏ
⤗ᣛ⤟


近道 ②
→－②
⤗☇୳  消しゴム ②
⤗㉸⛋ 	 杖（つえ） －②
⤨ ᛣ  家内 ②
⮏ඇᣛ  胡麻油 －②
⮏࿯᪋  団栗の木 －②
⮔᪏​ 	 障子などの桟 ②
ⷓጛ᤟  まな板 －②
⺫࿓ᤃ  象 ② －②
⻀ᶛ⤗ 	 おから ②
ㄌ࿯᪋ 	 丸太 ②
ㄌ⟇ᤓ 	 缶詰 ②
㏗㒓ᤃ  草笛 ②
㒓᤟⛧  唐胡麻 ② －②
㒷᭏ບ  翁草 ②
㓄⒛ᤃ 	 壺 ②
㔟ᤃᚷ  ベルト，帯 ②
㔟ᯜ⤗  内もも ②
㕎᭫ሼ  舌 ②（③も）
㖐᳗ᤃ  顔にこぶのある人 ② －②
㖗⒛ᶛ
㖗Ⓑᶛ


やもめ ②
→－②
㖫⛼∻
ᐎ୛
❬င
	

		
化粧室 ② －②
→－②
→－②
㗣╻ᤃ  つむじ風 ②
㙯㉣ᛣ
㕎᭫ᛣ


口笛 ②
→－②
୳ೃᤃ᭼  ウキクサ ②
షᑈ㒰‴ 		 高校生 ②
ష ᤃ⃧  紅葉のような手 ②
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షⳫᒏඇ  苺の種類 ②
စጛ඿ᶛ  昼間に現れる鬼，好
色な人（嘲笑）
②
ሻᤃ᭏⤟  アイロン掛け ②
ቃ㊔⛋౗ 	 蝸牛管 ②
ጜᤔ☋ጰ 		 独立運動 ②
ᙿ᝟᭬⡛
ᙿ᝟᭬ V ᙿᣋ᭬



つるべ縄 ②（③も）
→－②
ᤦᧇᇧᤃ  長男の嫁 ②
᪓షඇ᭼  魚の餌 ②
᪠୳ೃᣛ 	 綿雲 ②
⁻〬ୗᠿ 	 砂糖 ②（2も）
⃧ୗᛔ⤟
⃧༏ᛔ⤟
	 指差し ②
→－②
⑇᝟ඇㄌ 	 ゴミ箱 ②
╻⤬┋❪ 	 いかの塩辛 ②
⚗ᮀ☏ບ 	 スズラン ②
⢧ᧇᇧᤃ  ワラジムシ ②
⤛ᅟ඿ᶛ  みぞれ ②
୬⒛⤗຃ᤃ 	 犬の尾 ②
୳ೃᤃ⃣ᤃ  カエルの声 ②
୳ೃᤃ㔻┛  平泳ぎ ②
ೃᎺ᭳⃣ᤃ  靴の音 ②
ጛ඿ᶛ᤟⚛  町の名前 ②
ጛᎨషⓨ⛋
ጛጜ຃ၘ⛋
	
	
野良猫 ②
→－②
ጛヷᤃ࿯᪋  団栗の木 ② －②
┋᭏షⓨ⛋ 	 親猫 ②
●࿯᪋ሻᤃ  丸太橋 ②（③も）
㗣╻ᤃ᭫ᛣ  竜巻 ②
《③》
ୗ᤟⃼  釜 ③
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പೃᦤ
ഗ༏╘
ഗ༏᤟ᤃ
	
	

耳の穴 ③
→－②
→－②
඿⃣ൟ  胡麻塩 ③
༏⤗ᝓ  叱り，叱責 ③
ྛ∳ᝓ
ྛᣛ
ྛᤓ



煤 ③
→②
→－②
࿯᪋༓  木こり ③
࿯᪓ᮄ  ナムル畑 ③
࿷⤧∐ 	 鳥類 ③
დᎧ᝘ 	 畔 ③
ᇽୗ⚛  晩秋 ③
ጛ᤟ጛ  トマト ③
ጛ∳ᛔ  弁当 ③ －②
቗⛼୛
㏗᪋୛
㏗᭏
	


鍛冶屋 ③
→③
→②
ጟᮀ⁴
ጟᮀ⁴
	
	
大金（比喩的） ③
→2
ᨀೃᦤ 	 喉 ③ －②
ᨀ◬〬
᧿◬〬
	
	
銭湯 ③
→②
᪋೘㖫 	 無窮花 ③ －②
᪓ᯛᛔ  水の洗礼 ③
᭗ୗᠿ  小麦粉 ③
᭫࿯࿯  バナナ ③
ᮀ⒮୛ 	 精米所 ③
ᮄᎧ᝘ 	 畔 ③
᳗⇻ᝓ
᳗∳ᝓ


でき物 ③
→－②
ᶛ㓠ඇ 	 飛行機 ③
Ậ࿯᪋ 	 桑の木 ③
 ሻᤃ
‟ሻᤃ


梯子 ③
→－②
 ඇ∄ 	 麓 ③
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 ࿯᪓  山菜 ③
▎షᣛ  結び紐 ③ －②
⛺࿯᪋  チョウセン松 ③（②も） －②
⻀࿯᪓ 	 豆もやし ③
㍃ጛᮄ  葡萄畑 ③
ୗᛔೄⅯ  うどん ③
ୗ᤟☇⤗  鵜 ③
ୟඣ᤟ഗ  コクマルガラス ③
୳ೃᛔ⤗  蛙 ③
୳ೃ✘⛋ 	 やんちゃ坊主 ③ －②
୳ᕼᯣ᝟ 	 蛍 ③
ே᝘ᮜ⛋ 		 乞食 ③
ே⇻ᣛጟ  釣り船 ③
௏⚣௏⛋  歩き方 ③
௿ᐳᛨ⛋ 	 脇 ③
షᐻᷓඇ  イヌヤクシ草キムチ ③
షᛯ⛸⛋  捕鯨 ③
ై ᑈ⛋ 	 背中の曲がった人 ③
ೃᣛሻᤃ  吊り橋，陸橋 ③
ഗᗳᛓ᭏  コオロギ ③ －②
ഗᦏேᤃ  耳の聞こえない人 ③
൏ᠿょඇ  切り株 ③
඗⶯☇ጰ 	 キムチうどん ③
ຄᎧ୘∳  操り人形 ③
ບᱠ╻ᤃ
ບᧀ⒛ᤃ
ບᦫ⒛ᤃ
	
	

つぼみ ③
→③
→－②
ྛ㈏ᦏᤃ  端っこ ③
ᅟ቗ᛯ࿓  物もらい －②
ሿ㏤࿯᪋ 	 銀杏の木 ③
ቃೃ‟࿓  雛 ③
቗Ⳬ࿯᪋  棗の木 ③
዇ᤋ ♛  婿養子 ③
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ጛ຃᤟ᤃ
቗຃᭫ᤃ
ቋᮇ຃ୗᤃ



キセル ③
→③ →－②
→－②
ጛៈᅔ⛋ 		 トカゲ ③
Ꭷᐳ᝟ඇ  蕁麻疹 ③ －②
᤟⚣ୗ⤧  心得，心構え ③
ᦏᤖඇᣛ  髪油 ③
ᦫⳫᛓඇ
ᦫⳫᤃ


ウズラ ③
→② →－②
᪓ೃ࿯᪋  逆立ち ③
᭏༏ᛓ⤗  泥鰌 ③ －②
᭏ྛᝓ㈗  滑り台 ③
᭫ᛣ୳ᶛ
㉫ᛨ୳ᶛ

	
風車 ③
→－②
ᮀ⒛඿ᶛ 	 コメツキバッタ ③
ᮇດ∳ఛ  腹時計 ③
ᯛᐳ࿯᪋  柳 ③
᱋ᤖష୳  春の端境期 －②
᳗⤗ු⛋ 	 火かき棒 ③
 ి⤳ඇ 	 谷 ③
 ຄ቗ඇ
⤳ᐻ᭫ඇ
⤳ᐻ᭬



山の頂上 ③
→③
→－②
 ᱠ☇ᤃ 	 峰 ③ －②
₏ණ༏ᤃ
ඤ⤗


鉄製の熊手 ③
→①
⃣ጛᎨ⤟  牛泥坊 ③
ⅯⅯฯ࿓  謎 ③
ⅿ᭫ຄ⤟  隠れんぼ ③ －②
∳⤨​⛋  婚家暮らし ③ －②
≤᪋⤗୳ 	 二重虹 ③
⒛⡓ඣᤃ  唐胡麻 ③
⒛⡓ᦏሟ  小母さん ③
⒛⤗ᛨ⛋ 	 かげろう ③
┋඿ጰ᪋ 	 肩組み ③
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☇Ꭷᦏᤃ  頭，首領 ③
⛋᳗⛧ᤃ  寝具，寝床 ③
❛ᛓ࿿ጛ  全羅南道 ③
⤗ᇧᝃ᭏  鰭 ③
⤗ᣛ⟜⛋ 	 油紙 ③
⤗㏏ᛓඇ  藁 ③
⤨ᶛᎯඇ  鳩 －②
⯯ୗ​⛋  婿入り婚 ③
Ⰴ୳ೃᤃ 	 青蛙 ③
ⱟᑈ㒰ಧ 	 小学校 ③
〳ᮈ ᤼  太白山脈 ③
㉣⛏Ⓑ㑣  パインアップル ③
㍃షᯛ₆  椎茸 ③
㏏ሼேᤃ  悪鬼払い ③
㒯ᠿ​⛋  カゲロウ ③
㓋᭫ᛓඇ  ひまわり ③
㓋╻ᛓඇ  さぎ ③
㔟Ⅿ⒛ᶛ  かかし ③ －②
㖏⡓ᦏሟ  ポケット ③
㚯᪋ካඇ
㚨᪋዇ඇ

	
塚 ③
→－②
㓋᭫ᛓඇ⑿  ひまわりの種 ③
《④》
ష᪋ሻᤃ  ゴム義足 ④（②も）
ೃ᝟࿯ᠿ  頰ひげ ④
࿯᪋ሻᤃ  木製の義足，木製の橋 ④
࿯᪋⡓ை
᭼⡓ை
᭬⡔



木製の杓文字 ④
→③
→② →－②
ᇧ㉇࿯᪋  ケヤキ ④（③も） －②
᪋೘㖫ບ 	 無窮花 ④
᭏ↂୗᠿ  香煎 ④（③も） －②
 ౓࿯᪋  リンゴの木 ④
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 〬ⅯⅯ 	 サトウキビ ④
⤬ௗሻᤃ 	 飛び石 ④
㑛ᛓ⇻㉈  プラスチック ④
ୗ᤟ሟᒣඇ  ぼろかます ④
୳ᕼᯣே⤗ 	 蛍 ④
௣⚓ᣛᮜ⛋
௣൏ᣛᮜ⛋
௣൏ᣛ
	
	

怠け者 ④ －②
→－②
→－②（③ ?）
షⳫ⛷⛧ᤃ
຃Ⳬ⛷⛧ᤃ


赤とんぼ ④
→－②
ೃ᝟࿷ೃ⤗  頰ひげ ④ －②
ບ࿯᪋⡛ඇ  花木の幹 ④
࿯᪋ᤠ቗ඇ  棒切れ ④
࿯᪞⛥㉣ᤃ  木の葉 ④
቗࿯᪋⛧ᤃ  竹ござ ④（②も） －②
቗࿯᪋㒓ᤃ  竹笛 ④
᧿⛋⡓ᦏሟ  砂肝 ④ －②
᭫⤗⤴቗ඇ  突っ張り棒 ④
ᶛ㓠ඇ∳୛ 	 飛行機の時間 ④
‟࿓᭳ඣᛔ
‟࿓᭳༏ᛔ


足の小指 ④
－②
‟࿓⃧ୗᛔ
‟࿓⃧༏ᛔO⃧ྛᛔP
	
	(	)
小指 ④
→－②
⛨⚗⒛ᯛ⤗  叔父 ④ －②
⤗௣⤴቗ඇ  背負子の突っ張り棒 ④
《⑤》
᭫࿯࿯☇♷  バナナ牛乳 ⑤
《2》
୬ 	 川 2
ഗ  耳 2 2
ൟ  ヒビ 2
ඏ  道 2
༟  夢 2
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က
ကᔌேᤃ

	
鉛 2 2
→－②
စ  昼 2
ᅟ  目 2 2
ቃ  月 2
ᒜ 	 地，土地 2
ᤧ  升 2
ᨏ  身体 2
᪓  見ず 2
᭳  足 2
᭻  夜 2
ᮇ  腹，船 2 2
ᰓ  稲 2
ᱛ
ᱛ᭫ᛣ


春 2
→－②
᳟  火，明かり 2
ᳪ  筆 2
ᶛ  雨 2 2
᷇
ᷣ
᱓ィඇ



頰 2
→2
→－②
ṟ  骨 2
Ἣ  角 2 2
​  肌，皮膚 2
⃣  牛 2
⃧  手 2
≗  米 2
⒣  卵 2
ⓔ  薬 2
ⓨ 	 羊 2 ①
╋  熱 2
╋
╋୳


十 2 2
→2
▎  服 2 2
⛋  歯 2
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⛜  口 2 2
⛥  葉っぱ 2
⛫  杯 2
❧  点，斑点 2
⟗  ノミ 2 2
⢧  ネズミ 2 2
⤱  藁 2
⮜  本 2
⶿  唾 2
ⷓ  刀，包丁 2
⺫  鼻 2
ㄌ 	 筒，入れ物 2
㉼  小豆 2
㏗  草 2
㒓  血 2 2
㓋  太陽 2
㖳  弓 2
㛯  力 2
ୗ⤗  枝 2 2
୛⛼ 	 醬油 2 －②
ి⶯  頭 2 －②
ೃᣛ  雲 2 －②
൏ᤓ  絵 2
൏᪓  網 2
ඇ☋  元気 2
࿯⛋  歳，年齢 2（②も）
࿰⤗  マダコ 2
࿷୳  翼 2 －②
ᅟ᪓  涙 2 －②
ᒏ⤨  嫁いだ娘の家 2
᦬​  2
᭗୧  蜜柑 2
᭻ᅟ  夜目 2
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ᯛᛔ  雷，落雷 2
ᰦ⤱  藁束 2
⁳ᤃ  霜 2
⁴〛  石炭 2
⃣᤻  袖 2 2
Ⅿ╓
⋛┷


髯 2
→－②
Ⅿ❗  匙と箸 2 2（－②も）
ⅰ⡓  もやし 2
∳ి  田舎 2
∳⤨  婚家，夫の実家 2
∴ⱟ  御酢 2 2
∷᭳  履物 2
⎼ᓸ  ヨモギ餅，草餅 2
╃ᣛ  夏 2 2
╃⛧  女性 2
╓⃣  ヤギ 2 2
╻ᶷ  兄 2
▎୧  生地 2
⛫⶯  宴 2
⛼࿳ 	 悪戯 2
⟇ⷋ  甥 2 2
⮜‘ 	 机 2
⶿᪓  唾，よだれ 2
⺾᪓  鼻水 2
ヷ࿓  ウサギ 2 2
㎳ᯫ
㍃ᯫ


仾
2 →2
㒰ಧ
㒰⟇


学校 2
→2
㚯ᶛ  土雨 2
࿰ጰ୬ 		 洛東川 2
ᅟጰ⛧ 	 瞳 2
Ꭷካ⤗  モグラ 2
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ᒗᚷඇ
ᒗᚷ


汗疹 2（②も）
→①
ᒜ⛋ᣛ 	 土地名 2
ᦐೃᣛ  雨雲 2
᭬⶯ඇ  頭突き 2
ᰓფ  	 稲農業 2
ᳪൗ⑿  書道 2
∳ᅛ⛋
∳ᅛ


小姑 2
→－②
∳ጰ‴ 		 義弟 2
∳᳗᧿  夫の父母 2
∴ⴀ⛋ 	 ごくつぶし 2
╻ᣏ⃧  右手 2（－②も）
╻ᣏ⨔  右側 2 2（－②も）
╻⃣ᤃ
▂຃ᤃ


アナグマ 2
→①
2
→－②
⛫⶯⤨  祝宴を行う家 2
⛼࿳୧ 	 玩具 2
⡓ᣛ​  しわ 2（①も）
ⱟୗ⤨  藁屋 2
⶷⛓⛼ 	 7 日間の市 2
⺾Ⅿ╓  口髭 2（②も）
⿻ሻᤃ  のっぽ 2
〳൐ඇ  太極旗 2 2
〳ᮈ   太白山 2 2
㏢షⳫ  青唐辛子 2
㒓ᅟ᪓  血涙 2
㒳ୗ♛ 	 御盆 2
㒷ᦏሟ
㒷᪋ሟ


お祖母さん 2
→－②（2も）
൏ᤓ᪓୧  絵の具 2
ᅛ⛋ጰ‴ 		 妹 2 + ② 2＋－②
ᅟ᪓᭫ሻ  涙の海 2
ካ᳗​⛋  住み込み 2
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ᧇᇧᤖ୧  嫁としてふさわしい
人
2
᱌⡓ᦏሟ  福袋 2 －②
Ⅿⓨᯛᐻ 	 しだれ柳 2 / 2 + ②
∳ిဋඇ
∳ిᚷඇ


田舎育ちの人 2
→③
∳⒛ᯛ⤗  舅 2
∳┋ᦏሟ  姑 2 －②
◬≃✘⛋ 	 欲張り 2
⡛ሻᤃඇ  綱引き 2
⮇ேᦏᤃ ! ヒル，人にしつこく
つきまとう人を（比
喩的）
2
ⱟୗ⤗ᳬ 	 藁葺屋根 2 + ②
ょ⡦቗୧  古顔，古株 2
㈏⤨✘⛋ 	 理屈屋 2
㒷⒛ᯛ⤗  祖父 2 －②
୛ a  肝臓 2
୧ a
ஃ a


柿 2 2
→2
୳ a  犬 2
௣ a  蟹 2 2
ే a  熊 2
ೋ a  牡蠣，洞窟 2 2
඗ a  海苔 2 2
ၧ a
ᇯ a


板飛び 2
→2
ႎ a  四 2
ᅟ a  雪 2 2
ጟ a  お金 2 2
ጣ a  石 2
ᏻ a (～) 後ろ 2
ᤧ a  言葉 2 2
᤻ a  鷹 2
᭻ a  栗 2 2
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ᮗ a  蛇 2 －②
ᯫ a  虎 2 2
ᰛ a  星 2 2
ᰨ a 	 病気 2
‟ a  鳥 2 2
₃ a  島 2
₈ a 	 城，名字 2
⃳ a  綿 2
ⅿ a  息 2
∻ a  糸 2 2
⛓ a  仕事 2 2
⛼ a 	 腸 2
⯳ a  生地 2 2
Ᵽ a  田舎 2
〟 a  仮面 2
㖫 a  怒り 2
ୗ a ᤻  輿 2 2
୧ a ඇ
୬ a ඇ

	
風邪 2
→2
୳ a ᭏
୳᭏


2
→②
－②
O ୳Ⓑ᭏ P
ே a ⤗
ே⤗


乞食，物貰い 2
→②
ே a ⤪  噓 2
௏ a ‘ 	 椅子 2
ష a ᪓  古物，ぼろ 2
ి a ᨀ  路地，横町 2
౓ a ᳗
ୗ a ᳗


未亡人 2
→2
౓ a ⛓  果物 2
ඣ a ⶯  カササギ 2 2
ຊ a ୧  干し柿 2
ရ a ‟  臭い 2 －②
O ဋⓇ‟ P
ဠ a ⛋ 	 ナズナ 2
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჏ a ⛏  老人 2
ሿ a ᭳
ሿ᭳ᦏᤃ


断髪
→お河童頭
2
→③
ቋ a ᮇ
ቋᮚ቗


煙草 2 2
→－②
቗ a Ⳬ  棗 2 2
ኾ a ሟ  八重歯 2
ዋ a ⛼
㉇⛼
	
	
味噌 2 2
→－②
ጛ a ࿓
ጛ a ⶯


斧 2 2
→2
ጣ a ⃼  石釜 2
ጰ a ၻ 	 村，隣近所 2
ጰ a ᤼ !	 動脈 2
ፓ a ⤗ O ፓⒷ⤗ P
቗Ⓑ⤗ O቗ a ⤗ P


豚 2（②）
→－②
ᒏ a ඇ  苺 2
᤻ a ᭏
᤻᭏ O᤻Ⓑ᭏ P


セミ 2
→② →－②
᤻ a ∻  梅 2
᧿ a ඇ
᧿ඇ


蚊 2
→－②
᭫ a ᱋  馬鹿 2
ᮀ a ೃ 	 屁 2
ᮇ a Ⳬ  白菜 2 2
᱋ a ᪓  宝 2
᳗ a ⛧  お金持ち 2 2
᳛ a Ⳬ
❬ೃ⤗

	
ニラ 2
→②
ᶛ a ሿ  絹 2
ᶛ a ᭗  秘密 2
  a ᛣ  人 2 2
  a ⛧  獅子 2
‘ a ጰ 		 上東（地名） 2
‟ a わ  羽毛 2
⁳ a ☏  ソウル 2
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₏ a ⃸ 	 細松（地名） 2
₏ a Ⅿ  洗顔 2
⃣ a ႗  少女 2
⃣ a ᣛ  鳥肌 2
Ⅿ a ோ  タオル 2 2
Ⅿ a ᭬  西瓜 2
ↄ a ┋
ↄ┋
	
	
ボラ 2
→②
∳ a ဋ  市内 2
∳ a ⛼ 	 市場 2
⒟ a ୳ 	 霧 2 2
⒟ a ఔ 	 メガネ 2 2
┋ a ᣏ  大人 2
╋ a ℷ ～ 鍵 2 2
╘ a ୧ 	 年とった夫の総称 2
╲ a ࿷  昔 2 2
╻ a స  五穀 2
╻ a ᤃ  アヒル 2 2
⛧ a ⁴  磁石 2
⛼ a ⛏ 	 義父，嫁の父 2
❧ a ≃  昼 2
❳ a ᶛ  燕 2 2
⟇ a Ⅿ  助手 2
⟇ a ≃  注意 2
⤛ a ⡓  真珠 2
⮛ a ⃣  野菜 2
⯯ a ႗  未婚女性 2 2
ⱴ a ୘ 	 独身の男性 2
㉣ a ᤃ  蠅 2 2
㌏ a ⤗  手紙 2 2
㒳 a ೄ  韓国 2
㒳 a ᪏  漢文，漢字 2
㖏 a ᭬  南瓜 2 2
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୳ a ​ೃ  野生アンズ 2
ே a ᦏᤃ
ே a ᪋ᤃ


ヒル 2
→2
ே a ⤪ᤧ  噓 2 2
ఔ a ‘ጛ 		 慶尚道 2
ష a ೃ᤟  薩摩芋 2 2
ష a ⓨ⛋
຃ a ြ⛋຃ၘ⛋
	
	
猫 2
→2
ి a ᨀඏ  小道，小路 2
౓ a Ⅿ☧  果樹園 2
ೃ a ᝘⛋ 	 大蛇 2
೓ a ᮜ⛋ 	 蟬の幼虫 2 2
඗ a ᤻ඇ  草取り 2
ဠ a ⛼ష 		 冷蔵庫 2 2
ၧ a ᙇඇ  板跳び 2
ᅟ a  ᛣ  雪だるま 2 2
቗ a ᦏᤃ  禿 2 2
቗ a ⛼ೇ 	 八将神の一つ 2
቗ a ㄌថ 		 大統領 2
ጛ a ࿓⤟  斧仕事 2
ጣ a ㉫⛋  やぶ医者 2
ᏻ a ㄌⅯ 	 後頭部 2
᤟ a ᅛᛓ  妻（俗語） 2
ᤧ a ᯛᣞ  口癖，話し方 2
᧋ a 㔟⣴ 	 免許証 2
᧿ a ඇ⛼ 	 蚊帳 2
᱋ a ⟇୳  えくぼ 2
  a ᤟ഗ  カマキリ，いぼ 2 2
  a ㆃᤃ  訛り 2 2
₃ a ᤟⚛  島の村 2
≃ a ᳗ᣛ  お使い 2 2
┋ a ᣋ∷  年寄りを敬った呼び
方
2
┠ a ዀ⛋ 		 尾尻 2
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╻ a ⛓⛼ 	 五日市 2
● a –Ᵽ  母方の叔父 2 2
☋ a ❛Ⅿ  運転手 2
☧ a ↄ⛋
☧ a ₈⛋
	
	
猿 2
→2
⛓ a ⛧ᤃ  勤め口 2
⛼ a ሿ⤗ 	 ふくらはぎ 2
⤗ a ᝘⛋ 	 みみず 2
⤛ቃᛯ  ツツジ 2
⮛ a ⃸㖫 	 松葉牡丹 2
㒳 a ೄ┋  韓国語 2
㖏 a ᛨ⛋ 	 虎 2 2
ష a ⃤ጛឳ  高速道路 2
ి a ᨀ቗⛼ 	 餓鬼大将 2
౓ a ⛓࿯᪋  果樹 2
ഗ a ⓨ​⛋ 	 流刑 2
ඣ a ⶯௏⚣  一足飛び 2
቗ a ⛼✘⛋ 		 鍛冶屋 2
ጛ a ࿓࿯᪓  お寺で肉類を称する
隠語
2
ጣ a ୧࿯᪋
ᒸ୧
 山柿 2
→①
ዋ a ⛼⭣୳ 	 味噌チゲ 2
ᐻ a షⓨ⛋ 	 野良猫 2
ᰗ a ኬ✘⛋ 	 気まぐれや 2
ᶛ a ሿᮀ⁴ 	 絹の座布団 2
┠ a ዀᮀ⒛ 			 尻餅 2
● a 㒷ᦏሟ
● a 㒷᪋ሟ


母方の祖母 2
→2
◓ a ⃧ୗᛔ
◓ a ⃧༏ᛔ
	

左手の指 2
→2
⛋ a  ୗ⟈ 	 離散家族（南北分断
による場合をいう）
2
❛ a ඇ࿳ a ឳ 	 電気ストーブ 2 + 2
❛ a ඇ᭼⃼ 	 炊飯器 2 + ②
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❛ a ඇ◫ a ൟ 	 電気料金 2 + 2
⡓ a ❬ᮜ⛋ 		 酔っ払い 2
⤛ a ⡓⟇୳  アコヤガイ 2
㓋 a Ⅿ◬⛼ 	 海水浴場 2 + ①
ே a ⤪ᤧ✘⛋
ே⤪ᤧ✘⛋
	 噓つき 2
→－②
● a 㒷⒛ᯛ⤗
● a 㒷⒛᳗⤗


母方の祖父 2
→2
⛋ a ᳪ⒛᳗⤗  義父 2
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